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Center for the Promotion of Excllence in Higher Education, Kyoto University
会議名称 2019 Open edX Conference （https://open.edx.org/events/open-edx-2019-conference/）
期間・場所 2019年3月26日～29日、カリフォルニア大学サンディエゴ校（米国）





（Isanka Wijerathne、訳: 安宅 純子）
会議名称 Open Education Global Conference 2019 （https://conference.oeconsortium.org/2019/）
期間・場所 11月26～28日、ミラノ工科大学（イタリア・ミラノ）
参 加 者 飯吉 透・酒井 博之・藤岡 千也
3. 訪問・参加報告
（1）2019 Open edX Conference
（2）Open Education Global Conference 2019







* 注：京都大学が加盟している日本オ プーンコ スーウェアコンソーシアム（JOCW）はOECの賛助会員（sustaining member）となっている。
（酒井 博之）
